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Penelitian ini mengangkat masalah yaitu (1) penerapan metode partisipatif 
bagaimanakah yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 
VIIC SMPN 2 S awit Boyolali tahun ajaran 2010/2011 (2) bagaimanakah hasil 
belajar siswa setelah diterapkan metode partisipatif pada siswa kelas VII C SMPN 
2 sawit Boyolali tahun ajaran 2010/2011. 
Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
dengan menerapkan metode partisipatif dalam bercerita (2) untuk 
mendeskripsikan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran bercerita setelah 
diterapkan metode partisipatif dan dapat meningkatkan kemampuan bercerita. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, metode 
pembelajaran partisipatif yang sesuai dengan langkah-langkah atau peraturan 
dalam model penyusunan pecahan bujur sangkar, pembentukan kelompok, dan 
penggunaan gambar yang sesuai dengan tema sangat efektif untuk digunakan 
dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada 
prasiklus terdapat 11 siswa (44%) yang memiliki nilai ≥ 70. Pada siklus I terajdi 
peningkatan dari 11 siswa menjadi 13 siswa (52%) memiliki nilai ≥ 70 dan 
dinyatakan tuntas, akan tetapi jumlah ketuntasan tersebut belum mencapai 
ketuntasan klasikal yakni 88%. Kemudian dilakukan siklus II dengan jumlah 
siswa yang memiliki nilai ≥ 70 adalah 22 siswa (88%) dan dinyatakan tuntas. 
Kata kunci: pembelajaran partisipatif, bercerita 
 
 
  
  
